Miraculous efficacy narratives and believers: a case of the "Zenpoji Ryuoko Dayori" by 阿部  友紀
霊験譚の語りと信者 : 『善宝寺龍王講だより』の
事例より











































































































































































































































































































いては､拙稿｢辛宝寺信仰論序説｣ 『東北民俗』 39輪､東北民俗の会､ 20050拙稿｢効く祈願と効かない祈願-善宝寺






(4)鈴ML-;-弓｢｢流行神｣誕牡にみる霊威の伝達｣ 『現代のエスプリ』 2005年7Jlぢ､至文堂､ 2005､ 19頁o
(5)鈴木同前､および鈴木岩i7 ｢流行神の誕生- ｢首無地蔵｣を事例として-｣ 『島根大学法文学部地域社会論集』 4号､
1988､同前掲､ 1992､同｢｢首無地成｣信仰の展開構造｣ 『宗教研究』 69巻3号､日本宗教学会､ 1995､なとo
(6)この龍王講設､lF_時の状況については､佐藤憲昭｢シャーマンと寺院との関係をめくって｣ 『口本学』 20弓､ 1992､また
は拙稿｢現代祈祷寺院における仏教行事の成立｣ 『論集』第34号､印度学宗教学会､ 20070
(7)阿部前掲､ 2008｡
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【資料】
『善宝寺龍王講だより』 1号～10号目次
(網掛けのある目次は信者(講員)が龍神の霊験を語る記事である)
･ 1号(S46)
山主あいさつ
龍王講だより発刊の言葉/善宝寺の信仰と歴史
龍王講のひろば
吾が講中の次代について/岩内町信仰会の動向/講のおいたちに付いて/わが古平龍神講
/栄える能代龍王講/龍王講大祭を省りみて
弥勤堂のこと/開運/山形県善宝寺奉賛/港に経る金比羅様/昭和46年度龍王講員数/昭和
45年度会計報告
計17項目(2項目)
･2号(S47)
山主あいさつ
能代龍王講の今昔/御神徳を体験して/航海安全と信仰について/私の龍神様信仰/思い出
すまま/龍神棟の御霊験を体験して
龍王講のひろば
-/二/≡/四
龍神講とわたしたち/善宝寺/天明六年/冥加/昭和46年度会計報告
計17項目(10項目)
･ 3号(S48)
信仰と感激/龍神棟のおかげ/明日の活力/仏天加護/信仰と心/きたい/北の海に祈る/
善宝寺と私/水あげ日本一/お守札/心のよりどころ/体験談/水津漁協/五十歳の私をか
えりみて/私の町北海道雄武港/能代団参/龍神様と生活/体験二歳/強化船/徳/特別講
員/お池に法燈ともる
計22項目(13項目)
･ 4号(S49)
山主あいさつ
魚藍観音/村上地区を勧募して/我が街/現世利益/四十二年前の出来事/私と龍神様/信
仰と御加護/名刺善宝寺/私の体験談/
龍王講のひろば
一能神様と信仰心/二古平龍神講/三御瀧の行について/四龍神様を信仰して/五心のと
もしび/六第十二永宝丸感謝報恩
小杉講/五百羅漢堂より/記念品/特別講員/昭和48年度会計報告
霊験講の語りと信者 47-
計22項目(7項目)
･ 5号(S50)
-仏師として/龍神様の導き/庄内電車に感謝/春夏秋冬/不伝さまと魯忠和尚/信用を売
る/縁は異なもの/心のよりどころ/別当梯/夢の殿堂を求めて/孝子慶玉を憶う/浴室完
成にあたって/龍神様の霊験で生きる/縁の下の力持ち/私の体験談/特別講貞名簿/善宝
寺龍王講/西遊記/私の職業/お客様を迎えるにあたって/たつ年御縁年を迎えて
計21項目(4項目)
･ 6号(S51)
山主あいさつ
善宝寺龍土講/善宝寺会館ご利用のすすめ/善宝寺の伝説/今はやりの考えと修証義/磯釣
りと龍神様/仮の宿/拾周年を迎えて/たつ年抑縁年と世話人として/善宝寺様と小杉講/
本とのおつきあい/特別講員名簿/ごぼうの種をバギオニ/昭和50年度会計報告
計14項目(2項目)
･ 7号(S52)
山主あいさつ
善宝寺霊域に鎮座する｢龍揮不動尊｣の御出現とその縁起/詩吟を通して/ ｢月喰池｣の不
思議/龍王講卜周年春大祭御礼/祝辞/不思議/龍王殿復興発願文/人生を顧りみて/善宝
寺さまと私との御縁/善宝寺前景(略図) /龍王講について/昭和51年度会計報告
計13項目(4項目)
･8号(S53)
山主ご挨拶
持回岩について/龍滞不動尊に於ける古札焼却供養/龍王殿復興工事について/龍王殿復興
工事に従事しまして/立春お水とりに参拝して/善宝寺様の信仰と不思議/短歌/龍神さま
と佐渡むじな/
特集　遷座式並に献詠式の法縁を祝う/善宝寺御和讃解説/私の信仰心について/体験/漆
黒の闇夜に龍神様/龍王請人世話人の立場として/特別講員者御芳名/寄贈者御芳名/龍王
講勧募地区担当者/龍王講について/県別講員数/年中行事御案内･出開帳行われる/龍揮
山善宝寺御和讃･御詠歌/会計報告
計23項目(5項目)
･9号(S54)
巻頭言
善宝寺さんのモチッキはなぜ廿九日にするのかな/月山に登拝して/ガタゴト電車と善宝寺
/龍神棟の道案内/今生にこの身度したし春のゆく/特集　龍王殿復興落慶式/私と尊宝寺
/御詠歌解説/特別寄附者御芳名/特別講員者御芳名/寄贈者御芳名/龍王講勧募地区担当
者/龍王講について/県別講員数/年中行事御案内･出開帳行われる/故　山主老師を偲ぶ
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/会計報告
計18項目(2項目)
･10号(S55)
巻頭言
禅山方丈の龍字と山田暁世師/門松談義/龍神棟と写経/三県漁業者善宝寺親交会を迎えて
/善宝寺龍王尊の御蔭梯/特別講員御芳名/参拝御案内/龍王講勧募地区担当者/龍王講に
っいて/県別講員数/年中行事御案内･出開帳行われる/庄内地区夏季豆記者講習会作品集
より/善宝寺をおたずねになるとき/会計報告
計15項目(2項E])
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